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甘轄の Macrophoma edulis 
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Macrophomina philippinensis， Petrak 
Corchorus sp.の Macrophoma(Bengal)，
Cajanus indicusの MacrophQmacajani 
(Pusa). Phaseolus sp. の Macrophoma






の結果 Macrophomaphaseoli Maubl. 
M. corchori Saw.， M. cajani Syd. and 
Butl. M. sesami Saw.， Sclerotium ba-
taticola Taub.. Rhizoctonia lamellifera 
Small. R. bataticola (Taub.) Butl.， 
Dothiorella cajani Syd. and Butl.及び
































































- 39- (119) 
柄子等本菌とは可成り相異している。

















ba ta ticola Ta u b.の温度及び光線に対する
反感を比較し、両者の聞に額箸た差異を認めた。
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